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VII. ANNEXOS 
 
VII.1. QÜESTIONARI REALITZAT ALS ALUMNES SOBRE L’ÚS DE LA PDI 
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VII.2. SOFTWARE ESSENCIAL PER A LES CLASSES DE MATEMÀTIQUES 
 
A partir de la preparació de la unitat didàctica, i de considerar com funciona l'aula de 
matemàtiques, s’adjunta una llista de programes essencials amb els que es poden preparar 
interessants classes a través de la pissarra digital interactiva, molts dels quals són lliures 
(indicat per * a sota, i poden ser trobats mitjançant una recerca a Internet). 
 
Programari essencial per als docents (en ordre alfabètic): 
 
- Acrobat reader* per a llegir arxius pdf 
- Manipulador digital d’imatges, com per exemple Picasa* 
- Programa per a dibuixar diagrames matemàtics, editor d’equacions en un editor de textos, per 
exemple FX-maths pack 
- Flash*, java*, shockwave* que permeten applets i programes basats en internet per a ser 
utilitzats a l’ordinador (lliure, però necessita ser instal·lat i regularment actualitzat) 
- Formulator Tarsia* per a crear i utilitzar trencaclosques 
- Programes de geometria com per exemple Geogebra*, Cabri, Geometer's SketchPad  
- Google earth* 
- Programes de dibuixar gràfics com per exemple Omnigraph, Autograph, Geogebra* 
- Software de pissarres digitals interactives (gratuït amb la pissarra) 
- Navegador Internet (més anti-virus, firewall, anti-spy-ware software) 
- Reproductors de Media com per exemple Real player*, windows media player* per a reproduir 
video clips de Teachers.TV o YouTube 
- So i editor d’audio, com per exemple audacity* 
- Full de càlcul com per exemple Excel, Geogebra* o Open Office* 
- Accés a Teachers.TV  
- Manipuladors virtuals (en general són els programes de Flash i Java applets on es poden 
accedir des d'Internet, amb la referència al programa o subprograma emmagatzemat a l'arxiu 
de la PDI) 
- Processador de text, com per exemple Word o Open Office* 
- Accés a YouTube*  
 
VII.3. ADRECES WEB D’INTERÈS RELACIONADES AMB LA PDI 
 
Totes les adreces es van consultar entre el març i el juny de 2011. 
 
VII.3.1. Portals i blocs monogràfics sobre PDI 
 
• Portal del Servei Educatiu Baix Llobregat 6 
http://www.reporteducacio.cat/?page_id=580  
• Recull d’enllaços del Centre de Recursos Educatius del Montsià 
http://www.xtec.cat/crp-montsia/documents/recursospdi.pdf  
• Blocs de Pere Marquès, director del grup d’investigació Didáctica y Multimedia (DIM-UAB): 
“La pizarra digital” i “Chispas TIC y educación” 
http://peremarques.net/pizarra.htm  
http://peremarques.blogspot.com/2008/10/la-magia-de-la-pizarra-digital-la-pones.html  
• Bloc de l’ICE–UAB 
http://blogs.uab.cat/icetecnologies/pissarra-digital  
• Bloc de Josep M. Silva: recursos de programari, classificacions, etc. 
http://blocs.xtec.cat/presentaciopdi/  
• Bloc de la Mercè Foguet: recursos, adreces... 
http://blocs.xtec.cat/pissarradigital/  
• Bitàcola del SETICPA 
http://phobos.xtec.net/fadults/wordpress/?p=312  
• Bloc amb diversos recursos classificats per nivells i àrees 
http://www.pizarradigital2005-2006.blogspot.com/  
• Portal Jose Dulac amb molts enllaços i grups de treball 
http://www.dulac.es/  
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VII.3.2. Grups de treball i xarxes socials 
 
• Projecte eduCAT1x1; grup PDI 
http://educat1x1.ning.com/group/usuaris_PDI?groupId=4213227%3AGroup%3A306&page=
1&xg_source=msg_com_group 
• Red social DIM; grup de recursos PDI 
http://dimglobal.ning.com/group/recursospdi  
• Grup de treball amb PDI d’Espurna 
http://espurna.ning.com/group/pdi  
• Xarxa social i enllaços classificats per aspectes de treball amb PDI  
http://www.campuspdi.org/page/page/show?id=1980562%3APage%3A8508  
 
VII.3.3. Vídeos, presentacions i programes d’aprenentatge per a PDI 
 
• Edu3.cat: vídeo tutorial de la PDI Smart 
http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=19242&p_ex=La%20pissarra%20digital&p_num=3  
• Vídeo de programa d’aprenentatge d’una activitat de matemàtiques amb PDI Interwrite 
http://www.youtube.com/watch?v=xHsd83X4uEw  
• Recerca ARIE-DURSI 2005; grup DIM 
http://mem.uab.es/videos/  
• 42 formes per fer servir la PDI (Smart) 
http://docs.google.com/present/view?id=dhn2vcv5_106c9fm8j  
• Vídeo explicatiu d’utilització del Google Earth amb la PDI 
http://tecnologiayeducacion.wordpress.com/recursos-educativos/recursos-geografia-e-
historia/google-earth/  
• Integrar LIM al Notebook 
http://educalim.com/lab/notebook/lim_note_es.htm  
• Material del curs TAC telemàtic 206: “Ús metodològic de les pissarres digitals” 
http://www.xtec.cat/formaciotic/dvdformacio/materials/td206/index.html7  
 
VII.3.4. Referències de les principals distribuidores de pissarres digitals interactives 
 
- ArtiGraf Informática Gráfica, S.L.  
Pissarra Interactiva INTERWRITE-CALCOMP + SCHOOLPAD. 
http://www.artigraf.com/InterWrite_Suites.htm  
Centre INTERWRITE de recursos educativos (CIRE) http://www.artigraf.com/InterWrite/cire.htm   
Contacte: Manuel García <artigraf@artigraf.com> 
Vídeo sobre pissarra digital interactiva http://es.youtube.com/watch?v=gcnAMqr3s_A  
CENTRE PILOT EXPERIMENTADOR: IES Pere Barnils (Centelles, Osona) 
http://www.xtec.es/iesperebarnils/ Contacte: Joan Brussosa <jbrussos@xtec.net>  
 
- Atlantic Devices.  
Sistema de pissarra interactiva portable MIMIO XI: 
http://www.atlanticdevices.com/fabricants/virtualink/mimioxi/mimioxi.html   
i tauleta WACOM Graphire Bluetooth:  
http://www.atlanticdevices.com/fabricants/wacom/wireless/wireless.html   
Contacte: isidre Prat: <isidre.prat@atlanticdevices.com> 
CENTRE EXPERIMENTADOR: Departament de Pedagogia Aplicada (UAB). Contacte: Pere 
Marquès <pere.marques@uab.es>  
 
- AV & D, Audiovisuales Data, SL.  
Instal·lació de pissarres Interactives http://www.avd-pro.com  
Contacte: Carlos Rivero <info@avd-pro.com> 
 
- Clever Board.  
Contacte: Linda Gomes lgomes@marsdengrant.com 
CENTRE EXPERIMENTADOR: Departament de Pedagogia Aplicada (UAB). Contacte: Pere 
Marquès <pere.marques@uab.es>  
 
- Charmex.  
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Pissarra interactiva HITACHI http://www.charmex.net   
Contacte: Sian Conroy <pmav@charmex.net> 
CENTRE PILOT EXPERIMENTADOR: CEIP Las Seguidillas (Badia del Vallès) 
http://www.xtec.net/ceipseguidillas/ Contacte: Federico Llorca <fllorca@xtec.net> 
CEIP CENTRE PILOT EXPERIMENTADOR: Els Pins (Castelldefels) Contacte: José Luis 
Santiago <a8015855@xtec.cat> 
 
- Groupvision Consulting.  
Pissarra Interactiva SMART http://www.mundosmart.com/,  http://www.smarttech.com/ 
Contacte: Paulo Nunes Abreu p.nunesdeabreu@groupvision.com 
Veure investigació SMART Espanya http://www.peremarques.net/pdigital/es/SMART.htm  
CENTRE EXPERIMENTADOR: Departament de Pedagogia Aplicada (UAB). Contacte: Pere 
Marquès <pere.marques (a) uab.es>  
 
- PRODEL  
Pissarra Interactiva PROMETHEAN- http://www.prodel.es  
Contacte: Jesús Sansegundo prodel@ctv.es 
CENTRE PILOT EXPERIMENTADOR: IES Can Jofresa (Terrassa) Contacte: Eulàlia Navarro 
<enavarro@xtec.net>  
Veure investigació Promethean Espanya  
http://dewey.uab.es/pmarques/dim/promethean/investigacion.htm  
 
- StudyPlan  
Sistema de pissarra interactiva portable -e-Beam: 
http://www.luidiauk.com/  
http://www.e-beam.com/ 
http://www.instal-lang.com/verproductos.php?tipo=&zona=2&idproducto=416&idfamilia=67 
Contacte:Stephen England <stephenbe@studyplan.es> ; <jayerbe@instal-lang.com>  
CENTRE EXPERIMENTADOR: Departament de Pedagogia Aplicada (UAB). Contacte: Pere 
Marquès <pere.marques@uab.es>  
 
- TeamBoard  
http://www.itecsi.com/empresas/soditec/index.asp  
Contacte: José javier Vivas javiervivas@gmail.com 
CENTRE EXPERIMENTADOR: IES Mª Aurèlia campmany (Cornellà). Contacte: José A. 
Menacho jamenach@gmail.com 
 
- Visuals - 3M SPAIN 
Digital Wall Display: http://www.3m.com/  
Contacte: Miguel Ángel Guerrero <maguerrero@mmm.com>  
